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Çok yönlü yaşayan sistemler olan kentler, kuruldukları günden itibaren yüzyıllar boyunca kültürel sosyal 
ekonomik ve yapısal anlamda değişim ve büyüme gösterirler. Kentsel değişimler uzun yıllar boyunca farklı 
yöntemler kullanılarak analiz edilmeğe çalışılmışdır.  
 
Çok boyutlu değişim gösteren bu sistemlerin analizlerinin çoğu zaman eksik kaldığı görülmektedir. Bu 
eksikliğin ana sebebi kentin barındırdığı sosyal yapı faktörünün analiz çalışmalarına çoğu zaman katılmamasıdır. 
Kentsel çalışmalarda sosyal faktörün dikkate alınması ileçalışmalar ancak bir anlam ifade edebilecektir. Bu 
çalışmada ana amaç; kent çalışmalarına farklı bir bakış getirmektir. Bu amaçla çalışma; sosyal hareketliliğin 
yoğun olduğu, stratejik değere sahip olan ve ekonomik yönden farklı bir örnek olacağını düşündüğümüz 
geleneksel, tarihi Türk kenti olan Erzurum/Türkiye örneği üzerinde yürütülmüşür. Çalışmada kentsel büyüme ve 
nüfus ilişkisi incelenmiş ve nesnel sonuç alınabilmesi için fraktal analiz yöntemine başvurulmuştur. Sonuç olarak 
değerlendirmeye alınan 8 yy. içerisinde sosyal ekonomik ve kültürel değişimlerin kentin büyümesi ve nüfusu 
üzerine önemli oranda etkili olduğu tespit edilmiştir. 
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A DIFFERENT APPROACH in ASSESSING the RELATION between the PHYSICAL DEVELOPMENT 




Cities, systems living versatilely, exhibit a metamorphosis and growth in cultural, societal, economic and 
structural terms from the day they were founded throughout centuries. Urban progresses have been examined 
using different methods for a long time.  
 
It is inferred that the analyses of these systems, which exhibit multi-dimensional changes, are usually 
incomplete.  The main reason of this incompleteness is that the social structure factor which the city 
accommodates is not usually involved in the analyses. Once the social factor is involved in urban analyses, only 
then the studies will gain significance. The main objective of this study is to have the urban studies gain a different 
perspective. 
 
With this aim, the study was conducted on Erzurum / Turkey sample, which is a traditional and historical 
Turkish city with strategic value and which is socially dynamic and economically different. In the study, the relation 
between urban growth and population was examined and the fractal analysis method was applied in order to 
obtain an objective result. In conclusion, it was found out that social, economic and cultural changes had an 
influence on the growth and population of the city to a significant extent during the 8th century, which was the 
evaluation scope of the study.  
 







Kent, insanın hayatını düzenlemek üzere meydana getirdiği en önemli, en büyük fiziki ürünü ve insan 
hayatını yönelten, çevreleyen yapıdır. Bu yapıya biçim veren tercihleri ise insan ve toplumlar, inancından, 
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dininden hareket ederek belirlerler. Kent toplumsal hayata, insanlar arasındaki ilişkilere biçim veren, sosyall 
mesafelerin en aza indiği, bu ilişkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerlerdir (Cansever, 1996). Kenti yaşayana 
canlılar oluşturduğuna göre canlıların hayatiyet özelliği gibi doğar, büyür ve ölür. Tarih süreci içerisinde yeni yeni 
kentler kurulur, gelişip, büyür ve bir takım nedenleden dolayı yaşam süreçleri sona erer. Örneğin Efes, Bergama, 
Pompei, Milet vb. M.Ö. kurulan tarihin büyük şehirleri günümüzde birer ölü şehirdirler. Gelişimlerini hala 
günümüzde sürdüren şehirleri Paris 2000 yıllık, Đstanbul 2500 yıllık gibi özetleyebiliriz (Ergen, 1981).  
 
Kuruluşundan başlayarak, insan ve onun bir parçası olduğu doğal ve kültürel çevre ile birlikte var olan 
kentler, çağımızın değişen gereksinimleri ve güçlü teknolojik müdahaleleri ile hızlı hazırlıksız ve dramatik bir süreç 
yaşayarak yatay ve dikey yönde gelişmektedir. Bu değişim özellikle insan yapısına aykırı soğuk kullanıcıları ile 
barışık olmayan bir süreç izleyerek kentleri insan yaşayışı için sosyo-kültürel ve biyolojik anlamada yetersiz bir 
çevre haline getirmektedir (Yılmaz ve Yılmaz, 1997).  
 
Mekan ve mekansal öğeler, üretildikleri coğrafyanın ve üretici toplumun özelliklerini taşırlar. Doğal 
koşulların değişmesi veya insanın doğal koşulları kontrol edebilmesi, ihtiyaçların değişmesi, bilgi birikiminin 
artması, teknolojik gelişmeler gibi bir çok etmen zaman içinde mekanları da değiştirmektedir. Mekan ise içinde 
barındırdığı insanı düşünsel ve sosyal boyutta yönlendirerek bireyin ve toplumun tasarımına katkıda bulunur. Bin 
yıl önce ya da yüzyıl önce, tarihsel süreçte üretilen her mekanın günün gereksinimlerine göre üretildiği 
unutulmamalıdır. Her ölçekte mekanın, mekanın doğduğu çevrenin doğal peyzaj özellikleri ve o dönemin 
insanının/toplumunun kültürel yansıması olduğu mekanın ise insanı/toplumu yeniden ürettiği döngüsel gerçekliği 
yadsınamaz (Tırıl, 2004).  
 
Kent nüfusu; büyüyen dünya nüfusuna paralel olarak büyümekte ve bu nüfus artışı kentlerde fiziksel 
büyümeyi ve kentsel göçü beraberinde getirmektedir. Hızlı nüfus artışının doğal sonucu olan bu fiziksel değişiklik; 
çoğu yerde planlamalar ile yönlendirilememekte ve çarpık kentleşme önemli bir kentsel sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
 
Kentlerin gelişim ve büyümelerinin temel nedenlerini başta ekonomik gerekler olmak üzere, hızlı nüfus 
artışı, yeni konut alanı ihtiyacı, fiziki konfor, göçler, sosyal ve politik nedenler ile yeni iş sahalarının gelişimi 
oluşturmaktadır. Son yıllarda kentlerde çok hızlı bir yayılım görülmekte, bu da kent içi ulaşım, sosyal yapılaşma ve 
çevresel tahribatın önemli bir etkeni olmaktadır. Günümüzde bazı kentler kontrolsüz bir gelişim sergilemekte ve 
bu da sorunları tırmandırmaktadır. Buna karşılık pek çok kentte özellikle yerel yönetimlerin çalışmaları ve 
yönlendimeleri ile planlı ve düzenli bir şekilde gelişmektedir. Planlı gelişme sonucunda ise hem doğal kaynakların 
optimum kullanımı sağlanmış, hem de kent yaşantısında en uygun performans sağlanabilmiş olabilmektedir.  
 
Hızlı nüfus artışına paralel olarak kent yerleşimcileri ve yerel yönetimler yeni yerleşim alanları açmak ve 
mücavir alan sınırlarını genişletmek zorunda kalmışlardır. Bu genişleme geçmişte olduğu gibi, bu gün ve 
gelecekte de aynı hızla gerçekleşmek zorunda olduğu için nufus artış hızı, nufus artışını tetikleyen etkenler ve 
yeni yayılım alanlarının önceden tespit edilip, kentleşme politikalarının bu planlar üzerinden gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.  
 
Tarihsel kronoloji ile izlemeye çalıştığımız; Erzurum kentinin fiziksel değişimi ile nüfus hareketi arasındaki 
ilişki bize günümüz dünyasının makro ölçekteki kentlerinin yüzleştiği yatay ve dikey büyümeler hakkında 
değerlendirmeler yapma fırsatı verecektir.  
 
Kentlerin kompleks ve yüksek derecede organize olan yapısının anlaşılmasına yönelik çalışmalar 
incelendiğinde, güncel çalışmaları kapsayan kaos teorisi ve fraktal geometri; kentlerin kompleks yapısının 
anlaşılması ve matematiksel yöntemlerle nesnel sonuçlar alınması açısından uygun bir taban oluşturmaktadır. 
kaos teorisi kompleks, açık sistemlerin açıklanmasına yardımcı olurken, fraktal geometri yöntemi hem biçimsel 
farklılıklardan bağımsız olarak karmaşıklık derecesini ölçmekte hem de mekan öğeleri arasındaki etkileşimler ve 
oluşum sürecinin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Kentlerin gelişim süreçleri başlangıç koşullarına 
bağlılık gösterir ve zaman içinde bulunduğu bir durumun tekrar etmemesi nedeniyle tersinmez yapıya sahiptirler. 
Ayrıca belirli kırılma noktalarında insan faktörünün etkisi ve kent sistemini etkileyen güçler arasındaki kompleks 
organizasyon sonucu önceki koşulların aynı olmasına rağmen birbirinin çok farklı gelişim süreçleri izlenmesi 
olasıdır (Kaya, 2003).  




Bu çalışmanın amacı, Erzurum kentinin fiziksel gelişim sürecini irdeleyerek günümüze kadar geçirdiği 
değişimi ortaya koymaktır. Çalışmada kentin yıllara göre fiziksel gelişim süreci tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 
amaçla 1965 tarihine kadar hazırlanmış olan fiziksel gelişim haritasına, 1985 tarihli imar haritası revize edilerek 
eklenmiş, 2007 tarihli mevcut fiziksel gelişim ise google earth programında yer alan hava fotoğrafı üzerinden elde 
edilerek eklenmiş ve günümüze kadar kentin geçirdiği gelişim süreci ortaya konulmuştur. Elde edilen harita 




Erzurum kenti Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğusunda 25.066 km2 büyüklüğü ile 400 15’ 
ve 420 35’ doğu boylamlarıyla 400 57’ ve 390 10’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır (Şekil 1). Yaklaşık 70 
yılık gözlem sonuçlarına göre, ilde en soğuk ay ortalaması, -8.6 oC, en sıcak ay ortalaması 19.6 oC, en düşük 
sıcaklık ocak -36 oC ve en yüksek sıcaklık ise, temmuz 35 oC olarak ölçülmüştür. Yıllık yağış miktarı 453 mm. 
olup, kar yağışlı gün sayısı 50 ve kar örtüsünün yerde kalış süresi ise 114 gün kadardır. (Anon 2007). Yaklaşık 
400 bin üzeri kent nüfusuna sahip olan ilde ana geçim kaynağı tarım sektörü olmasına rağmen oldukça yüksek bir 
rakımda kurulan kentte (1959 rakım) kış turizmin hızla gelişmesi, turizm sektörünün ön plana çıkmasına etken 
olmuştur. 2011 yılı Universiade kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak olan kent hızlı bir değişim sürecine 
girmiş ve bu değişim kent perspektifine önemli katkılar sağlamıştır. Kış turizminin yanı sıra kentte sağlık turizmi ve 
kongre turizmi de önemli bir yer tutmaktadır. 
 
Materyal olarak Erzurum kentinin seçilme sebeplerinden en önemlisi hızlı göç olaylarının yaşandığı yer 
olmasıdır. Kent özellikle 1980’lerden bu yana terör olaylarının ortaya çıkması, köklü bir üniversiteyi bünyesinde 
barındırması ve sosyal imkanlarının daha uygun olmasından dolayı yoğun bir göç olgusu ile karşı karşıyadır. 
Bunun yanı sıra ilk çağlardan bu yana önemli bir stratejik noktada yer alması fiziksel ölçekte şehrin değişmesinde 
önemli bir etken olmuştur.  
 








Çalışma farklı aşamalardan oluşturulmuştur. Đlk aşamada alanın farklı dönemlere ait haritaları temin 
edilmiştir. Bu haritalar Cumhuriyetten önce 13-17-19. yy. lar ile cumhuriyet yıllarından günümüze kadar temin 
edilebilen 1930-1955-1965-1985 ve 2007 yıllarına ait olan haritalar olmak üzere değerlendirilmeye alınmış ve 
kütlesel olarak grafikleştirilmiştir. Daha sonra kütlesel haritalar fraktal analiz yöntemi ile sayısal verilere 
dönüştürülmüştür. Bu işlem yapılırken HarFA 5.0 ve photoshop 9.0 programlarından yararlanılmıştır. 
 
Çalışmanın ikinci aşamasında tespit edilen haritaların yılları göz önüne alınarak nüfus sayım verileri tespit 





Đller bankasından (Anon., 1965) temin edilen 13 yy. a ait olan haritanın günümüz Erzurum tarihi kent 
çekirdeğini oluşturan alan olduğu ve alanın yıllar içerisinde genişlediği gözlemlenmektedir. Alan büyüklük 
değişimleri kolay algılanabilsin diye Photshop 9.0 programı yardımı ile çakıştırılmıştır (Şekil 2).  
 




Şekil.2. Erzurum kenti fiziksel gelişim süreci 
 
Çalışma kapsamında kütlesel gelişim haritalarının temin edildiği yıllara ait nufus verileri temin edilerek 
gelişim ve nufus ilişkisi grafikleştirilmiştir (Şekil 3). Ayrıca, kentin alansal üyüme oranı hem şekilsel, hem de 
gelişim yarıçapı ve tarihsel süreç arasındaki ilişki bazında grafiksel olarak tanımlanmıştır (Şekil 4).  
 
Şekil.3. Erzurum kentinin alansal gelişim yarıçapı ve nüfus ilişkisinin yıllara göre değişimini gösterir grafik. 
 






Şekil. 4. Farklı tarihlere ait olan Erzurum kenti yerleşim alanı haritalarının büyüme oranlarının dairesel 






Erzurum kent dokusunun yıllara göre kütlesel büyüklüğünün fraktal değeri hesaplanmıştır (Tablo 1) 
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Sonuç olarak, 13. yy kent merkezinin kentin çekirdeğini oluşturduğu ve yüzyıllarca kent gelişimini 
etkilediği ve hala etkilemeğe devam ettiği gözlemlenmektedir. Elde dilen verilerden erzurum kent dokusunun 
fraktal analizleri incelendiğinde 1985-2007 yılları arasında fraktal değerde bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. 
Literatürlerden elde edilen verilerden kendiliğinden gelişen kentler ile planlı gelişen kentler arasında fraktal 
değerlerin farklılık gösterdiği bilinmektedir. 1985 yılı Erzurum kent gelişiminde gecekondu önleme alanlarının ilk 
planlandığı ve yapılanmaya başlandığı tarih olarak geçmektedir. 1985-2007 yılları arasında kütlesel 
büyüklüklükler değerlendirildiğinde gelişim alanının 2007 yılında daha büyük olduğu fakat fraktal değerde bir 
değişim gözlemlenmediği görülmekte bu da planlanan gelişim hedeflerinin değişmediği yalnzca yapısal ada 
ölçeğinde bir büyümenin ortaya çıktığını işaret etmektedir. Aynı yıllara ait nüfus gelişim grafiklerine bakıldığında 
nüfus artışı hızı ile alan büyüme hızı arasında doğru orantı olduğu fakat alansal büyümenin nüfusa göre daha 
büyük bir ivme ile artış gösterdiği gözlemlenmiştir. 1965 ile 1985 yılları kent nüfusu ve alan gelişim grafikleri 
irdelendiğinde, nüfusun arttığı ancak kentsel alan büyüklüğünün sabit kaldığı görülmüştür. Bu dönemin getirdiği 
doğal süreç sonucu uydu kentler ile yeni yerleşim alanlarının yerleşime açılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
 
1955-1965 yılları arasında fraktal değer kent tarihi boyunca en yüksk değere ulaşmıştır. Bu yıllara ait 
haritalar değerlendirildiğinde, bu tarihlerin tarihi kent çekirdeğinden ilk açılımların yaşandğı döneme denk geldiği 
ve buna paralel olarak kentin sosyal yapısında değişmelerin arttığı dönemi kapsadığı görülmektedir. Bu da planlı 
bir kentleşme değil de plansız,  yaşam gerekliliği doğrultusunda bir kentleşmenin gerçekleştiği şeklinde 
yorumlanabilir. Tarihsel süreç içerisinde ilk planlı gelişme de bu yıllardan sonra yapılandırılmaya başlamıştır. Bu 
tarihler arasında nüfus grafiği değerlendirildiğinde nüfus hareketliliğinin sabit kalırken kentsel alan büyümesinde 
artışın olduğu görülmektedir.  
 
1930-1955 yılları arasında nüfus değişimmi ve kent alan büyüklüğü değerlendirildiğinde, nüfus artışının 
bir ivme kazandığı görülmesine rağmen kentsel alan büyümesinin sabit kaldığı gözlmlenmektedir. Bu dönemler 
tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirildiğinde savaştan çıkmış bir kentin yorgunluğu ile mevcut kent nüfusunun 
alansal bir büyüme ye talebi olmadığı veya sosyal-ekonomik nedenlerle bu na fırsat bulamadığı şeklinde 
yorumlanabilir.  
 
Savaşın sona ermesi ile savunma kaygılarının ortadan kalkması ve bir önceki dönemin küçük kentsel 
nüfusu savaş sonrası kentleşmenin hızını artmış gösteren nedenler arasındadır (Keleş 1993). 
 
Diğer tarihsel gelişimler değerlendirilmek için fraktal analiz değerlerine bakıldığında kent gelişim 
değerlerinin çok büyük farklılıklar göstermediği bunun da kentin gelişimini istikrarlı ancak plansız ve kuruluş 
dokusuna paralel seyrederek gelişim sürecini devam ettirdiği şeklinde değerlendirilmektedir.  
 
Kentler sürekli gelişen ve kendini yenileyen canlı varlıklardır. Bu gelişim süreci içerisine nüfus artışı ve bu 
artışın paralelinde meydana gelen yapı kitlelerindeki artış ve yayılış meydana gelmektedir. Kentler gelişen ve 
değişen hayat şartları dolayısıyla kurgusal olarak farklılık göstererek gelişir ve büyürler. Ülkemiz gibi gelişmekte 
olan ülkelerde kentler hızlı bir değişim göstermeye mahkumdurlar. Çünkü her geçen gün hayata geçen değişimler 
fiziki ve beşeri anlamda pek çok yeniliği ve farklılığı beraberinde getirmektedir.  
 
Erzurum kentinde de durum farklı değildir. Kent nüfusu tarih içerisinde savaşlar, göçler, yağmalamalar ve 
tabiat olayları gibi çeşitli olaylar nedeniyle farklı oranlarda artış ve azalışlara maruz kalmış, gelişim de aynı 
nedenlerle farklılık göstermiştir. Son yıllarda kentin doğu ve güneydoğusunda yaşanan terör olayları nedeni ile 
Erzurum kenti yoğun vasıfsız göç alarak aşırı çarpık kentleşmeye sahne olmuştur.  
Sonuç olarak; kentte değişen zaman birimleri içerisinde sürekli olarak tarihi çekirdek merkez olacak 
şekilde bir yayılım gözlenmektedir. Bu yayılım son 20 yıl içerisinde gecekondu önleme bölgesi adı altında çeşitli 
toplu konut alanlarının imara açılması ile büyük bir hız kazanarak devam etmiştir. Bu alanların imara açılması, 
kent tarihi dokusunun bir nebze olsun tahribini önlemesi beklenirken, bu mümkün olamamış ve tarihi doku 
üzerindeki tahripler de artarak devam etmiştir. Günümüzde kentleşme, merkezdeki geleneksel konutların yıkımı 
ile tekrar merkeze kaymış ve bu bölgede yüksek katlı yoğun yapılaşmalara gidilmiştir. Yine kent çevresindeki 
gecekondu bölgeleri yıkılarak yüksek katlı yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle aslında son yıllardaki 
yayılım kent içi konut alanlarında da devam etmekte, dolayısıyla kentin genişleme hızı düşmektedir.  
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